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œ> œ œn> œ œ> œ
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œ> œ# œ œb> œn œ œn> œ# œ
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œ> œ œ œ œ œ
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œb œ œ œ œ œ œ œ
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œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ jœ œ œ jœ œ œ
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œ#> œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ œ
œ#> œ œ œ œ œn
œ> œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ# œ œ œ œ œ œ œ
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
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œ> œ œb> œ œn> œ# œ œb> œ
82
œ> œ œb> œ œn> œ# œ œb> œ
œ> œ œb> œ œn> œ# œ œb> œ
œ jœ œ œ jœ œ jœ œ œ
.œ .œ .œ .œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œn œ# œ œ œ œ œ œ œ
œn œ# œ œ œ œ œ œ œ
œn œ# œ œ œ œ œ œ œ
j
œ œ œ jœ œ œ œ œ jœ œ
.œ .œ .œ .œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œn œ# œ œ œ œ œ œ œ
œn œ# œ œ œ œ œ œ œ
œn œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
Solo passage
œ ‰ œ œ œ ‰ jœ
œ
ƒ
Solo passageœ œ Œ œ œ ‰
œb
ƒ
stacc.
œ œ œ œ œ
œbƒ
stacc.
œ œ œ œ œ
œb
stacc.
ƒ
œ œ œ œ œ
œb
stacc.
ƒ
œ œ œ œ œ
œ
ƒ
œœbb œœ œœ œœ œœ&
œ œœb œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ ‰ œ
3
œ œ œ
‰ œ œ ‰ œ œ ‰
3
œ œ œ
œ œ œ œb œ œ
œb œ œ œb œ œ
œb œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
œœb œœ œœ œœœbb œœœ œœœ
œœœbb œœœ œœœ œœœb œœœ œœœ &
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œœœbbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœbbb œœœ œœœ œœœbb œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ?
œœœbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
?
œœœbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ?
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œ œ œ œ œ œ œ
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f
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œ œ œ œ œ œ œ
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f
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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3
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6
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œ œ œ œ œ œ œ œ œb> œb œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œb> œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œb> œ œ
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œ œ œ œ œ œ œb> œ œ
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œb> œb œ œ#> œn œ œ> œn œ œb> œ œ
œb> œb œ œn> œ# œ œn> œ œ œ> œb œ
œb> œ œ œn> œ# œ œ> œ œ œb> œn œ
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œ> œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
œ> œ œ œ œ œ œb> œb œ
œ> œ œ œ œ œ œb> œb œ
œ> œ œ œ œ œ œb> œb œ
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œ> œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
œ> œ œ œ œ œ œb> œb œ
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œ> œ œ œ œ œ œb> œb œ
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œ œ œ œ œ
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œb>ƒ
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œœb>ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ
œœb> œœ œœ œœ œœ œœ
œ>  œ> œ œ œ>  œ> œ œ
3
œ>œ œ

œb œ œ œ œb œ
œ œ œ œ œb œ
œb œ œn œ œb œ
œ œ œ œ œ œ
œœb œœ œœ œœ œœœb œœœ
œœb œœ œœn œœ œœb œœ
j
œ> ‰ Œ Œ
œ
j
œ œ> œ> œ œ œ>  œ> œ œ
œb œ œ œb œ œb
œb œ œ œb œ œ
œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ
œœœbb œœœ œœœ œœœb œœœ œœœb
œœœbb œœœ œœ œœœ œœœ œœœb
&

œ>  œ> œ œ œ>  œ>
6
œ œ œ œ œ œ
œb œb œb œ œb œ
œb œb œb œb œb œ
œb œ œb œb œb œ
œ œb œ œb œb œ
&
œœœbbb œœœb œœœb œœœ œœœb œœœ
œœœbb œœœ œœœb œœœb
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œb> œ œn> œ# œb> œn œ œ> œ
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